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細胞壁成分の変化， 日 本植物学会北陸支部例会， 1981
6 ， 富山.
4) 林 君枝， 岡村昭治， 金原裕吉， 西 荒介 :
真正粘菌， Physarum ρo lycephalum の spherule 形
成 に つ い て ， 日 本植物学会第46回大会， 1981 . 10， 
岐阜.
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4 ， 熊本.
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反応 に つ い て の熱化学的考察， 日 本化学会第43春季
年会， 1981 . 4 ， 東京.
3) 森 佳洋， 北川泰司 : 超音速分子線 を 用 い た
分子 ク ラ ス タ ー お よ び電荷移動錯体の生成 と 赤外多
光子解離 : 分子構造総合討論会1981 . 10， 京都.
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化学的考察 II ， 第 3 回 メ デ ィ シ ナ ル ・ ケ ミ ス ト リ ー ・
シ ン ポ ジ ウ ム ， 1981. 1 1 ， 大阪.
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